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字??????
一??????
㌻??????……?????
　
　
　
　
　
　???????????????
??? ? ? ? ? ? ?????????
??????????????????????????
赤?????????? ??
ー 。
・
尋????????
一?????? ?　何
町??????
一管
轄
境
界
標???????????????????????
　?????? ?一本??????????????????????
　????　　
　?????
一里
程
取?????????????????????????
　?????????????????????? ?　?? ?? ?
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??????
一標
柱
木
材
及
職
工
其????????????????????
　
方
駅
逓??????
　?????????????一東???????????????????????????
???????????
一?????? ?????????　?? ??????一東????????
????一東???? ???
一東??
一東??
一下
総?????????????????
一陸
羽
街
道
岩
代??????????????????????
??????????????一??一陸
羽
街
道
磐
城??????
一????一信
濃?????????????
一越
後??
一??????
?????????
一越
後?????????????????
一越
後?? ???
一東
海
道
武
蔵?????????????
一尾
張????
一????????????????????????????一??一尾
張?????? ??
一越
前?? ?
一東
海
道
伊
勢?????????????
一????????一近
江??????
一京???????????????????????????豊??
一大??
一大??
一播
磨?????????? ?
????一播
磨???? ?
一???? ???????一??一??
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　????????????????　??　?? ??????????　
　
　
久????????????
　????　??　
　
　
西
条??????????
　????　?? ?　?? ?
????
　
政
府
は
道
路
延
長
距???????、??????????????
???? ??????、?????????????????? ????。
　
里
程
調
査
に
つ
い
て
は
正
確
に???????、???????、??
は
六
〇?、???????????。???????????、??
の
規
定
を?っ???????、????っ?????????‖??
丁
以??????っ??????????????っ??????。
??????????????????????????っ?????っ??????????。　
測
量?????????? ? 、 ?
?、?? ? 、 、
市????????ー??????????、?????????、
??????????????????????。　
里
程
標
に
は
元
標??????、????????????????
に
分
け???。????????????????????????
に
設?、???????????????????????????
????。?????????????????????????。　
標
柱
は
府
県?????????????????????????
市
に
設
置
す??????っ?。???????????っ?????。
　
元
標
を
は?? ? ? ????????、??
の
元
標????????、???
寸?、??????、?????????、??????? ?示?????。　
里
程
の
正
確??????、????? 、
か
っ
た?????。?? ? ????????
???っ???、??????????? 。　
調
査
対???????????????????、???????
な
っ
て
い?。 っ っ?
???????? 。　??????????????、?????????????、?該県
庁
が
担????????、??????????????っ 。
　???? ????????????? 、
?????????? ???????????????。
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　????????????????、?????????????て
い???、????????????、????????????
??????。
⇔
　
千
葉
県
に
お
け?????
　??????????????????、???????????
???????? 。???????????、?ヵ???? ???? 。　
千
葉???っ??、?????????、???????????
???????（?）? 。　
　
実
測
里
程???、??????????????????、??
　
　
本?????? ??????、??????
　　行
可
致?、????????????????????????、
　
　
右???? 、 、 ?
　
　
相
達
候?、?? ? 、 、
　
　
二???? 、
　
　
　?、 ??????、?? ? ?
　　　載
張???????
　
千
葉
県
で
は?????????????????????????
で???、?????????????????。????????
????????????、?????????? ???? っ 。?
???????????????????（?）???????????????????????。　　????????????????????、????????
　
　?? 、 ???????、????? ? 、
　
　
里
程
長
短
伸
縮
之
差
異??、??????????、???????
　
　
施
行
致
度?、????????????、??????、???
　
　
テ
全????????????、????????????、?
　
　
西
両?? ????、????????
　
　
達
相
成
候?、???? ? 、 ?
　
　???、?????????? 、
　???、???????????????????????、??　
　
相
伺
候?、
　???? 、?
????????、????????っ???。??
里
程
は
長
短?????、 ??????っ????。???????
い?????? 、 ????????????? 、距?? ‖ っ 、
???????? （ ）? ???『 』 ?????????????っ?。　
　????????????????????、????????
　
　?、 、 ?、
　??????、??????????、?　?? 、 ? 、 、
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是
に
准?、?????「???????????」
　???????????っ???????????????っ??けで??。?????「???????」????????っ???、
道
程?? ? ? ??????っ????
??（?）? ?。　
右
の???????、????????????????????
???? ??、??????????。?????????
て?、?????????? ?
???? ????? 。　???? ? 、たわ
け
で??。?????、???????????????、??
に
影
響
を
与
え????????、?????????、??????
上???????????????????????????。　?? 、 っ ??????施
す?????っ?。??????????????
????????、????? 、 ??? 。 ??????????? っ? ??? （ ）
調
査
に
遅
れ
を
生??。?????????????????????
測
を
指
定???????????。???? ? ?
????? ?????? 。　?????????????? 、大?? ??????、 。
そ
の??????????????????????っ??????
?、?????「???????」?「????????????」?? ?、 ? ???????????っ? 。　
千
葉
県
に
お
い
て
は
標
柱
を
起
程
標??????、?????????
建?、???????????、???????????、????
??、??? 。 ??? ? 。 ?位
を
記?、?????????????????。
　
恐??????????、?????
?、?????? ? ???。
⑳
　
諸
地
域
に
お
け?????
　??????????????????? ? 、道標
設
置??????、????????????????????
?????????。 ?? ?????? ?????? （ ）
の??????????。　??　　
　
里
程????、????????????????????、?
　
　?????????、?????、?????? 、
　
　
本
道????????、??? ? 、
　???????? ?、 、 ? 、
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テ?????、　??????　標
杭
雛
形
水
沢???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
寸??????
　
右
の
標????????????「????????」??????
の??????、??????「???????」??っ??????べ??、 ? っ ??。????????、対?? 、
?????????（?）
で
い???????。『????』???????????????
??? ??? ? ???、?????????「????標
存
置
規?」?????????? 、 ＝
に
つ
い
て
の
記
載
は??。????????????????????
示???????、????????????っ??????。　群?????????? ?? ?、
?????????? （ ）
設???? ? 。わ?、 、 ? 、
????? ???? ?? っ ?
っ?。?? ?則を
達?、?????????????????????。
　
右
の?? ? 、 っ ???。
　
次
に
里
程
標
設?????、??????っ??????。
?????????? （?）
　???????? 『 』 、
標
が
設
置?????。
　
　?????????ッ????????、??????????
　
　
ル
標
柱??????、?????????????、
　
東
京
府
に?っ??、?????????????????????
?、?????っ??????。????「??????」???、行
先
の
新??????????? ?? ?????。
　??????????????????????????『???
?（?）???』??????。　
　
此????????????????????????????、
　
　
大
坂???????? 。 ? ???
　
　??????、???????????????????、??
　
　
に
は
大
坂
天???????????、????????????
　
　?、?? ?、 、
　
　?????? ?????。
　???????????????? 、
?????。?????????? ? 、 ??????????????、???? ??。 ?????????? 。　???????????、????????????
?????、?? ? 、 ? ? ????? 、 ? ????っ?? っ 。? ?　
京???????????????? ????『
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（?）
??』?、「???????」?????????????????
い?。　
　
本
年
八????????????????????、?????
　
　
ぞ
れ????????、??????????、???????
　
　
何
十
里
（??）??????????????????、???
　
　
々
人
民
の
旅?????????、???????????、??
　
　
に?????????????????????????、??
　
　
近?? 、 ?
　
　
か??
　
　
十
里
十
三
町???????? ?
　
　???????、?????????????????????
　
　
の?。
　
近
世
に
お
け???????????????? ?
???????????????、??????????? ?、
大??????????、????｝、????????? ??業
で?っ?????????? 。
　
記
事???「?????? ????? 」
?、?????? ??????????
い
た??????????。
　?????????? 、 ? ?? 、事
施
設
を??????????、????????????????
的
に
は
従
に?っ???。
　
里
程
標
設
置
理?????、??????????????????
????っ???????。　
住
民
に?っ??????????っ????????????、?
の
意
識
を
払
拭?、?????????????????、?????
???????????????。????????、???????? 。 ? 、 ?
て??????????????、???????????????
??。
　???? 、 ?
???? ?っ?。???????????、??????????? ?? ? ?。め?????っ? 。　千
葉
県
長
生
郡
長
南
町
佐
坪
所??????????????????
い?????? 。　?（???）　　
　
　
　
　
佐??????????????????
　
　
衛
戊
地
　
　
　
　
　
　
下?
　?（??）　　距
顯
露
薩?????????
　?（???）　　距??。?????????????
　????? ? ?? っ ????? 、
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???????????????????っ????。　
政??????っ?????????、????????????
て
存
続????????????、??????????、????
の
道
標
設????????っ?????。
　
里
程
標
の
設
置????????????????????っ?。?
治
政???????? ? ?
（?）
?。
　
　
各
街??????、? ???????、???
　
　?????? 、 、
　????????、?????????????????、????　　???? 、
　
　
払
下
候
積
相
心?、??????????????????、??
　
　
相
違
候?、
???????、?????? ?????????? 、　
　????????????
並
木????????、????????????????????
?、????????っ?。??????『?????』?????? ???? （ ）?? 「 」 ? ? 。 ? っ ??? っ ???????っ?????。
三
　
現
存
道????
θ????????????
　
近
世
以
来
設
置????????????????????????
??。??????????? ? ? ??
わ
れ??、???????????????????、??????
??? ? ??????????? （ ）
域
に
残???????????? ???? 。
三　現存道標の状況
地
?????
千
葉
県
千??
〃　〃　〃　〃　〃　〃
芝松流八佐船山尾峠倉橋
町町市市市市
東
京
都
江
戸
川
区
一二
四
五
九
八
二
?????
二
七
??
三
二
ニ　　 ー一 二二五六七七二八二七四
近
現
代
?????????????
　
七
〇
???
　
六?
???
　??
???
　?﹇
宝
永???
元????延
享???
寛
延??
寛
保??
寛????文
化＝?
正
徳???
　
　
　?（???）
一???﹈?（??）二
・
　?（??）
二
・
　?（???）
三
　
　?（ ? ）
????（?????）?? （ ? ）??? （ ??????）
昭????昭??昭
和
二??
未
　???
???「?
昭????安
政???
?????
二
・
　?（?????）
五???（???）
????（?????）
三一六
（無
縁?）
（???）（西????）
?
考
近
世
の
み
調
査
一??????在
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???????? ?????????? ?大
阪
府
大
阪
市
七一六ニー四〇九八九六四
ニー五ニー四八七九五一二
八一二四四二
元
禄
　??
元????宝
永???
享????室
永
　??
?????
????（????）一?? （ ? ）　
　
　?（??）
　
　
　?（ ? ）
????（ ）一
一
・
　?（????????）
大
正???
大??????昭和???
大???大???大
正
　????
?（????????）?（ ? ）?（ ?）?（ ?）?（ ? ）?（ ?）
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　e
　
千
　??
　
千????????????????????????、????
に
上
っ
て
い?。『???』??????????????、????
路
元
標
で????????。????????????????、?
??????、????????????????????（??????。 『 ?』 、 ???????、????
道?（??????????????????????　
併??????????????????、? ＝ 。
???????????????????（???）??????????? 。 、 、で??。??????? 。　
秩
父
供??????????、????? ?
?????? 。????＝ ? ?の?????。 ? 、 ?の?? 。 ??? ?? 、??? 、二年
五?????????。????????????、?????
年?（?）??? （ ） ???? ? 、
?????????????
種
別
秩西秩観地馬庚
父国
・ 坂父
坂東　　 頭
東秩供　　　申
供父　　 観
　供養
養養
塔塔塔音蔵音塔
??????????????????
西??????????????二
十
三
夜
塔
東御御国宮不弁猿読
動
財田諦
城??????宮　大成旗
典婚掲
外???
?
　記記揚　　　　　　記記
念念念塔念王天彦塔
総
?
時
代
別??
近????
一 四一一一一一一一ニー一一二三三二七〇七
1【11｜一一1－－1－一　｜三二二七七五
二
??
一
一二一 四一一一
不??
1 11 1 1
三　現存道標の状況
??????????????（???
ρ
?〜?）???????。???
（?）???????????????（??????????????皇
の
大
典
記???????????。
　
　
　???????
　
船
橋
市
は
五
九
基
の
道
標
の????????、???????、??
の
道
標
は
元
禄
七?（???????????????????????
???、????????????。?????? ? ?六????（?＝????????????????????????
???? ???。
　
併????????????????????????、????
???? ? ? ??????、 、（
・
10
・
21??????（?）??っ???。???????????
三
基
の???????（???????????? ?）? っ ??。
　
近
現
代
道???????????＝??、????（?）
が
最???。?????? 、 、
八
年
九????（? ） ??? ?、?
???????（???? ?
昭
和?????? 、 ? 「 」
た????、?????????????。??? ? ?標
は
四
基???、???????????? ? ?
????。??? ? 、???? （???） ?。
　
行
先
表
示
地?????????????????????????。
????????????。??????????っ????????????。
　
船
橋
市
域
に
は
佐?????????????、?????????
は
五
基?、?????????（????）?????????。????
??????? 、???????????????????
一?（?????????????????????????????か地
元?????? ? 、 ??? 。
　
表
三
　
船?????????
種
別
如読恩道不廻聖石弘題念馬二庚
十
頭
???徳??
三申動国子燈師目仏
観
夜
供???供???
路?????????
????????
意
輪諦
観
音塔悼念尊塔塔籠塔塔塔音塔塔
総
数
一一 二ニー一一二二二二三四九
時
代
別??
近???????
　　一⊥一一 ニハ
　　　　　　　　　　　　　　　　三　　一二一二一一一　　［　　　「ニ11
「｜
1　　　　　　　　1　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　　1　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜
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⇔
　
佐
　
倉??
　
佐
倉
市
は
併
用
道
標
の?????????????????????
?。?????????????????????????????す????????っ???????????。?????????大?? ? ????????????? 。　坂????????????（????????????）、???
二
年
四?（????????????）、?????????????
供
養
塔?? ? ?（???????
　
太?????? （ ? ）、???
年
九?（ ? ） 、
????????????????。?
（M?）????????（?? ? ） 、号不????????????? （　??????????????????、域が
異?っ???。
　
次
に?? ? ??????????? 、
一基
を
除
い
た
五
基
は
近
現????????????。???????
??????????（????????????? 。『 』　
　??????「???????」 、「 」
　
　?? 、 ? ?
　
　
経
て
移??????、???????????????????
　
　
が??、???????（???）
???、??????????????????????????。?? ? ????????????? 。 、 ?基
は
小
竹
修
斌
会
が
設
置???????（??????????
????? ???
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種
別
戦念子皇紀道弘句愛西坂坂念地伊二御馬庚秩
勝‡三法碑国禁勢＋大父
講頭千大兼染国秩　参　頭
和仏天六祖師　供萩父仏　三典申供
記講量百供廻明父供宮観
念誘養国養：養記夜記養
碑講力念念神塔塔王塔塔塔塔蔵念塔念音塔塔
???
一一一一一一 三一一一一一一一一二五六四五
?????
近???????
三五
一 11－－1－1「11－1【一一五五一九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　－　　　　　　11　　　　　　 ll11－1　　 ｜1二一1111
三　現存道標の状況
　
佐
倉
市??????????????????????、????
????????????????????。??????????ち
大
正
三????（ ????????????? ?
置????????、?????????????。???????が設
置???????????っ???。
　
昭
和?? 、 ????????????、???
??????「???」???????????????。????
に???????? 、??。?? ? ? 。 ??? ? ???、??近現????????????????????。
　??????????っ? 。　　
　?????
　
八
千
代
市
の
調
査
は
近
世
の
み?、??????????????。?
?????????? ?（ ?? ?用
で??。??????? 、 ????
音?????????????。　行
先
表
示
の?????????????、???????????
は
四
基?、?????????? ?? 。 ???????
??、??????? （ ） ???、?????? ????。　
　
　?????
　
流???????????、????????、??????、?
??????。??????????（????）?????????
（M
皿ー ?）、 ?????????（???）
????。 ? ?、??????????。 ?? ?。は
青
面
金
剛
が
刻??????、????????????????。
　
　
　?????
　
松
尾
町
所
在?????????、?????????、?????
　
表
五????? ?? ??種
別
???????????????道??????????????御
大
典
即
位
記?（????）
即
??????（????）
金
? ? ?
西??????????????西??????伊?? ??
???????????? ????安伊伊伊伊氏
勢勢 勢警神
　　’　金
㌔：参毘社
神　．　羅建
社国西宮参参国二宮設
拝記 記記 記記
?
） 念念念念念
総
数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一三二一一　　　　一一一　　　　　　二一一一一一
時
代
別??
近
世????1 llllー1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　一三二一　　　 1　　　1　　一一ニ1一一一一
不
　?
1 l　　l
ー1 l　ll
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現
代
で??。???????????（????）???、???
（M?????????????????????????）??
????。
　
併???? ???、?????????
???? ?。????????、???????????????っ???。　
　
　???????
　
芝???????? 、 ?? 。
所
在
の
道
標
は??????、????????????????。
　
七
基
の
道?????????????????????????。
?????????? （ ） ??????????塔
で??。
　
四
基
の
道
標
は
文
政
八?????????????????????
た???、????????????ー???、???????ー?ル前?????? 。??????????????? 、
写???? ? ?。 ?は
隣
接
す????????、??ー???????????ー???
?????????。　
七
基
の???? ? ?
例
を
弘
化
二
年
八??????っ??????。
　
　
奉
順???? ???????? ?? ???????
　
　
か????????????????????????????
　
　?????????????????﹇?﹈???????
　????、????????????（????????????）
????????????????????????????????。 ?????、??????? 。
⇔
　
諸
地
域
に
現
存
す???
　
　
　e????????
　
江
戸??????????????????????、?????
近
世
の?? 。 ??????????。
　?????????????????（ ??）?? 、
???????????????。
　
併??????????????、???????? 。
　
行
先
表
示
を
み?????????????????（????）???
二
年
九?（????????? ??
???????????????（ ）、 ?? （
政
四
年
（M??????????????????????????
道
標
が???、?? ? ???? 、
の
信
仰
を
集
め
て
い
た?????。
　????????????「???」? ????? ＝確
認?????。?????????? 、
崎
村
に
河
原
の
渡????、???????????っ 。 ?
は
河???? ? っ 、
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?、??????????????????????????????? ? っ 。 、が
切??????っ????????????????。
　??????????????????????????????
???っ?????????。?????????????????
ず
房??????????????、?????????、?????
???? ? 。 ? っ?、 ?? ??? っ 。　??????（?）? ??????の
で
次
に
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て
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六
　
江
戸???????
種
類
金日出西観庚
毘翻邑
＿　　坂竺上三石　事
　人山秩音申?
供供
?
養養養養
塔塔塔塔像塔
総
?
一一一一一
?
時????
近
世
近
現
代
下
?
一一一一一 九
1
　　　　　　一　　　　　ll11
「
　
　
　
⇔???????
　
葛
飾?????????、??????（?）????????
三???ー?????、????????????????、???
???、????????。　?????????????、?????????。??????
???? ?（ ??? ????????????????
が???? 、 ? 。 ?
???? （ ???? ??
共
に
舟
型
に
地
蔵
を????????。??（????）????????
???? 。 ?? ???。 ???? 、 ??緒
に
す????????。
　
道
標
に
表
示????????????、????????????
?????? 、 、??? （　??????????????????? 、 （ ?に
は
「水
戸
街?」?????? 。 ?
的
に?????、????????????。???????（???
に
は
「み????」??????????。???????????
??????????「 」 っ 、 、?? ?????。　
街???????? ? 、?????
????っ 。 ??、 ? ???? 、西
海
道????。???????????????っ??????。
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佐
倉???????、??????（?????????????
??????（????????????????????????
れ
て
い?。?? ? ????????????
に
「安
永
二
年
巳????????????????????????
建
立
仕
候
為
供
養
尊???????」???、???????????
た??????。　年
号
不?????（?）?????「????」???????。
??????????、?? 、????? （ ）?
「や
わ
た
み?」、??????（??）???????（??????
川?」?「???」 、????????????????い?? ? ? ??。　安
永
六
年
九?（?）?????＝?（????????????
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矢
切
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???????????? （ ）
が?????? っ 、 ????????????。　???????、??? ? ? 。
???? ??、 ????? ?文
政
五
年
三?????、????? ? 、
題
経
寺
即
ち?? ? 。
???????? 。　?（??）　
　
左
客
人
大
権
現
道
　?（???）??????????????（???）　
　???????????????????????????
　
　??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伜????????????????????
　
設
置
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は?????????????、????????????
???????。??????????????????????。
　
次
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文
政
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葉
県
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が
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????????? ?????
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久
屋
伝
兵?、??????????、??????????????
??????????????、????????????????
の
講
仲???っ?????。
　
文
政
八
年
正???????（?????????????????
の
道
を
示?????、??? ? ? 、
三???????????。??「??」?????、??????い
道
標
が?っ????????。
　???????????（??????????????????
?、?????????????「 」 ?。　???? ? ? ?い?????。　　
　
⇔???????
　
品??????????????????、????????、?
基
が
近
現
代
で??。???????????????（?? ）
〇????（??? ?大?? ???（? ） ????????。　併
用
道
標
は
庚????、???????????????????
塔???? ?っ ?。　?? 、 ?のが
四?、???????????????。?????「????」
を
指??????????。
　
道
標
設
置????、???????（????）????「??
????????????????
設
置??????????。
　
表
八???????????
趣
味?????????????
種
別
歓四名題庚
?
　国
天
　供号目申
供
養養
塔塔塔塔塔
総
　?
　　　　　二一一一一
?????
近
世????　　　　　二一一一一
　　　　　111｜1
不??
　　　　　11111
　
　
　??????
　????????????????、?????????。???ち最?????????（???）????、?? 、 ?
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は
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和
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表
九???????????種
別
庚????????????
???????????????
馬????????????地? ?四?????????????大不題名三法
号界界
動目題万万
　ξ巨壬
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　????????
　
大????????????、????????、????? 、
二
四
基
は
年
代
不????。???????????????????
道
標?、?? （ ） ?、???????????
?????????。
　???????????????????????????、?結
果
を?っ?????????? ????????
?、??????????????????????????????? ? 。 。は
扁
平
な??????????????、????????????
刻
む??????????、??????????????????
元
町
所??????????、??????????????、??
下
部???? ? 。
道????、??????、??????????、???????文
字???? ?、???????? ???????。??
指
示
は??????（? ） ? っ
??、???????????????? ? ??????。　
市?????? ? 、
?。?? ? 、 ??井????、???????????????????? 。　　
　?????????? ? ?????。????
　
　
道
千?????????????、?????????????
　
　????っ????、
　
　?? ???。
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用
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????????、????????????。?????????道
標??????、??????????????????????
????。 ? 、 ??? っ??????????????? 、
っ
て
か?????????っ???。??????????????
?、?? っ?? ?????。　??????????????????????、???????
???? 、?? ????? ?。
?????????????
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に?っ???????????????????。?????
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道??????????? ???? 、 ??????
標
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??????、???????????? 。　?????????????? 、
???? 。 ? ?? っ
????、????????????????????????、??? ? 、? ?????? ??????? （ ）ば
れ??????、????????????????????っ?。
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③
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西
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秩
父
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山
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⑯
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⑳
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設
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庵
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Creation　and　Development　of　Guideposts　in　the　Edo　Period　and　in　the　Later　Periods
YAMAMoTo　Mitsumasa
　　It　is　not　too　hard　to　imagine　how　helpful　guideposts　were　for　ancient　travelers
who　had　to　set　out　for　the　practically　unknown．　Little　research，　however，　has　been
made　from　the　standpoint　of　transportation　history　on　the　importance　of　guideposts，
indispensabIe　though　they　were　as　part　of　the　transportation　facilities　at　the　time．
The　purpose　of　this　paper　is　to　add　to　what　little　research　there　has　been　made
about　the　guideposts　by　evaluating　the　significance　of　them　in　the　Edo　period　as
well　as　in　the　Meiji　period　or　Iater，　and　by　analyzing　those　that　have　survived　to
this　day．
　　In　the　Edo　period，　guideposts　construction　was　not　regarded　as　belonging　to　the
governmental　works．　Most　guideposts　were　built　by　individuals　and　were　made　of
wood．　Although　the　remaining　guideposts　are　all　made　of　stone，　many　wooden　guide・
posts　may　be　observed　in　some　wood・printed　works　by　Hiroshige　or　in　some　wood．
printed　works　entitled‘Tokaido　Goju　San　Tsugi（Fifty・Three　Stops　on　the　Tokaido
Road）’．　Silnply，　guideposts　made　of　wood　did　not　survive，　and　no　research　can　be
made　abollt　them　now．
　　Guideposts　in　the　Edo　period　were　built　by　individuals，　post・town　locals　or　rel三一
gious　groups　with　official　approvals　from　the　authorities．　In　the　cases　of　Kusatsu
post－town　on　Tokaido，　Sakaimachi　on　Nikko　Reiheishi　road，　and　Naka－Utsunomiya
post．town　on　Nikko　road，　builders　of　guideposts　had　to　get　approvals　from　the　local
fief　who　in　turn　had　to　get　approvals　from　the　transportation　magistrate　of　the
Bakufu．
　　In　minor　roads，　unlike　the　five　major　national　roads　or　their　equivalents，　to　wh三ch
the　above　mentioned　roads　belonged　to，　approvals　for　building　guideposts　were　granted
unofficially　by　village　superintendents　although　officially　approvals　were　to　be　granted
by　the　local　government．
　　Very　few　historical　documents　exist　from　the　Edo　period　for　guideposts　and　little
is　known　about　them．　In　the　Meiji　period，　however，　a　distinct　change　may　be　ob・
served　in　the　signif三cance　of　guideposts　and　in　the　way　they　were　built．
　　The　Meiji　government　decreed　in　December，　the　sixth　year　of　Meiji　that　mileage
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from　station　to　station　and　from　village　to　village　should　be　ccrrectly　measured．
The　Edo　Bakufu　attempted　to　unify　the　weights　and　measures　at　the　beginning　of
the　Edo　period　but　failed　to　do　so　as　the　unit　of　mileage　differed　from　place　to
place；in　some　places　one　Ri　counted　36　Cho　whereas　in　other　places　one　Ri　counted
something　else．　The　Inethods　of　Ineasufelnent　were　also　too　poor　to　be　correct．
　　The　Meiji　govemment　also　decreed　that　an　initial　post　should　be　erected　at　the
seat　of　a　prefectural　office　and　that　mileage　posts　should　be　erected　at　every　village．
Both　of　them　were　made　of　wood．　The　lnileage　posts　also　served　as　guideposts．
They　were　used，　however，　as　instruments　for　national　control　as　well．　For　example，
initial　posts　were　inscribed　with　the　mileage　to　Tokyo　or　Kyoto　and　mileage　posts
were　inscribed　with　the　lnileage　to　the　seat　of　prefectural　offices．　With　these　posts，
the　government　must　have　tried　to　indicate　that　the　old　regilne　had　ended　and　the
new　regime　had　started．
　　The　remaining　guideposts　show　that　they　served　not　only　as　guideposts　but　as
targets　of　worship　as　well：they　were　made　images　of　Jizo　deities　or　monuments　of
Kojin　deities．　Stolle　guideposts　first　appeared　in　the　southerll　part　of　Kanto　in　the
Genroku　period　and　greatly　increased　in加mber　year　after　year．
　　The　oldest　guidepost　in　the　Kansai　area，　found　in　the　city　of　Osaka，　was　erected
much　later　than　most　of　the　remaining　guideposts　in　the　Kanto　area．　Most　of　the
guideposts　in　Kansai　are　inscribed　with　much　larger　characters　and　easier　to　read
than　their　counterparts　in　Kanto．
　　Among　the　guideposts　surveyed　this　time　are　included　ones　in　Chil）a　prefecture，
which　are　characteristically　different　from　the　rest：they　are　typically　new．　Many　of
them　were　erected　in　the　Meiji　period　or　later．　The　time　of　their　erection　coincided
with　the　period　that　monument．building　nationally　came　into　fad　in　about　the　tenth
year　of　Meiji．　In　Chiba　where　they　did　not　produce　many　stones　suited　for　building
monuments，　people　seemed　to　have　satisfied　their　craving　for　monumentsもy　erect．
ing　much　simpler　guideposts　instead．
　　The　government　tried　to　control　the　monument－building，　which　had　become　too
rampant，　but　the　fad　did　not　show　any　signs　of　subsiding．　Especially　in　the　Taisho
period，　monuments　for　commemorating　the　late　Meiji　Emperor　stood　in　manypla　ces
as　high　as　2　to　3　meters，　commanding　officiahecognition．
　　Most　guideposts　were　erected　for　religious　or　charitable　causes，　or　as　status　symbols
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for　the　builders．　Some　magical　effect　Inight　also　have　been　expected．　Village　name
inscribed　on　a　stone　was　expected　to　expel　eviIs　visiting　the　village．
　　Guideposts　are　getting　revived　attention　as　cultural　assets　now．　They　have　received
little　attention　from　researchers，　however．　This　paper　is　an　attempt　to　illuminate
them　from　academic　standpoint．
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